




































































lem  lavere  sociale  klasser  og  sygdom    ‑  en  sammenhæng der påvises  i  60’erne 
– opfa2es fremover som en generel sandhed i sundhedsfremme og epidemiologi. 
Indenfor  rygeforskningen  inkluderes  f.eks.  så  godt  som  i  alle  studier  sociode‑
mografiske variabler i den statistiske udregning af forholdet mellem rygning og 
sundhedsrisici. 
De  nye  folkesundhedsstudier  koncentrerer  sig  således  om henholdsvis  indi‑





















i  samfundet men  f.eks. meget  sigende ved,  at  lægevidenskaben  skiHer navn  til 
sundhedsvidenskab, hvilket i Danmark sker i starten af 80’erne.  




























Mange  forskellige  videnskabelige  retninger  bidrager  til  viden  om  sygdom  og 
sundhed udover den biologiske og epidemiologiske. Her tænkes f.eks. på psyko‑
logi, kommunikation og økonomi, som der trækkes på i mange forskellige sam‑








væsentlige ændringer  i både en konkret  almindelig hverdag og  i  en  ideologisk 

























kostændringstiltag,  analyse af  livsstilscentres  interventionsformer og patienter‑











og modtagere  af  intervention, med  et  fokus på  centrale  enkeltfænomener,  som 
er opstået i kølvandet af folkesundhedsbevægelsen: forskellige risikoopfa2elser/
screening/det  informerede valg/den motiverende  samtale. Disse  enkeltfænome‑


















alle niveauer  i  et  samfund ved  etableringen af nye  sundhedssystemer og  ‑pro‑
grammer.  I den  forstand har det været analytisk  relevant at  skelne mellem be‑
tegnelsen forebyggelse på den ene side og sundhedsfremme på den anden side, 




















Bidragene  i de2e nummer  repræsenterer  for de 2 empiriske analysers vedkom‑
mende  et  højaktuelt  emne  indenfor  sundhedsfremme  og  forebyggelse,  nemlig 

























tegier,  er påvirkningsmetoderne begrænsede qua deres  indlejring  i  en naturlig 
retning, som strategierne må have, nemlig at  fremme sundhed – og som sådan 
er de en del af en magtudøvelse, af ’governmentality’, der ikke er fundamentalt 
meget  anderledes  end  forebyggelsesstrategier.  Samtidig  præges  sundhedsfrem‑
medefinitioner og strategier af en uklarhed i selve definitionen, ikke mindst om 

















Marie Louise  Jensen giver med sit  studie af dokusoapen Livet er  fedt et bud 
på  en  diskursiv  analyse  af  sundhed  i  populærkulturen. Umiddelbart  synes  en 























hvor kritikken af  forebyggelse oHe  etableres  som en  ideologisk diskussion, der 
udelukker en bestemt form for forebyggelse til fordel for sundhedsfremme. Fore‑
byggelse, behandling og sundhedsfremme kan dog alle indeholde både deltagelse 
og udvikling af handlekompetence, når de2e er målet.
Den sidste artikel i de2e nummer omhandler ikke direkte et sundhedsfremme 
eller forebyggelsestema i traditionel forstand, men udgør bl.a. i forlængelse af Bru‑
un Jensens artikel en relevant kommentar og perspektiv på menneskers forsøg på 
at handle og blive raske. Kirsten Olesen undersøger i sin artikel, hvorfor alternativ 
behandling virker. Via en analyse af to behandlere og udvalgte klienter med afsæt 
i pragmatisk teori og filosofi viser hun, hvordan klienten får handlerum og ind‑
drages  i sin behandling som ligeværdigt subjekt hos den alternative behandler. 
Relationen mellem behandler og klient er central,  idet klientens liv, kontekst og 
’local moral world’ fle2es sammen med behandlerens spirituelle  tilgang og be‑
handlerens ’power to’‑ og ’power over’‑relation ‑ en magt der er indforstået men af‑
gørende for udviklingen og modtagelsen af behandlingen. Artiklen viser således 
andre veje til og vinkler på raskhed, ikke blot ved at være en analyse af alternativ 
behandling, men også ved at pege på almene centrale elementer i relationen mel‑
lem klient og behandler, der virker. 
Alle bidrag til de2e temanummer giver således anledning til nytænkninger på 
tværs, der skønt primært skrevet indenfor den humanistiske og samfundsviden‑
skabelige tradition, rammer dybt ind i den sundhedsvidenskabelige praksis, den‑
nes interventionsformer, politiske økonomi og videnskabelighed. 
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